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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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METODOLOGI PENULISAN SYED QUTB DALAM KITAB 
FI ZILAL AL-QURAN 
 
Halipah Hamzah & Noormala Rabu 
 
ABSTRAK 
Kertas kerja ini membincangkan beberapa aspek berkaitan penulisan kitab Fi Zilal 
al-Quran, pendekatan tafsir, metodologi penulisan kitab, dan lain-lain. Fi Zilal al-
Quran merupakan sebuah tafsir yang unik dan secara adil dapat diletakkan di 
kemuncak seluruh kitab tafsir sama ada yang lama atau yang baharu. Dalam tafsir 
ini terhimpun penjelasan yang lengkap, gugusan ilmu, penjelasan yang menarik, 
dan dakwah yang berkesan menuju penghayatan semula kehidupan Islam. Fi Zilal 
al-Quran juga bukan sekadar sebuah kitab tafsir yang hanya menghurai 
pengertian lafaz, keindahan, dan kemukjizatan ungkapan al-Quran meskipun 
aspek-aspek ini dipaparkan. Kitab tafsir ini lebih mengutamakan aspek keimanan 
dari segi pertumbuhan dan kesannya dalam melahirkan penghayatan realiti, 
menterjemahkan kandungan al-Quran kepada realiti seterusnya mewujudkan 
Islam sebenar dengan mempraktiskan seluruh aspek kehidupan berlandaskan al-
Quran. 
 
PENGENALAN 
Kitab Fi Zilal al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan mempunyai enam jilid. 
Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa asing, antaranya, bahasa 
Inggeris, Perancis, Turki, Urdu, Indonesia, Afghan, Parsi (Al-Khalidi, 2000:55), 
dan Malaysia. Kitab ini tersebar di kebanyakan negara di dunia Islam sama ada 
dalam bahasa asalnya atau dalam bentuk terjemahan (Qutb, 1, 2000: xiv). 
Kitab ini dinamakan sebagai Fi Zilal al-Quran yang bererti Di Bawah 
Bayangan al-Quran kerana penulisnya, Syed Qutb tidak menganggap Fi Zilal al-
Quran sekadar tafsiran al-Quran semata-mata bahkan ia adalah sebagai rekod 
untuk kehidupan yang aman, kehidupan di bawah bayangan al-Quran. 
Hakikatnya, Fi Zilal al-Quran adalah sebuah ensiklopedia yang memaparkan 
pengetahuan seni dan kebudayaan berdasarkan cahaya keislaman dan metod al-
Quran sebagaimana ditetapkan untuk kaedah-kaedah kehidupan di dalam Islam 
merangkumi kaedah-kaedah politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, 
dan pergerakan (Al-Khalidi, 1985: 244). Keistimewaan dan keutamaan Fi Zilal al-
Quran berbanding tafsir-tafsir lain kerana ia merupakan tafsir, sistem pendidikan, 
buku dakwah, penjelas jalan, serta petunjuk amaliah yang tertulis untuk 
keperibadian dan kehidupan Islam (Al-Khalidi, 2000: 55). 
Fi Zilal al-Quran merupakan satu-satunya buku yang mendedahkan 
secara terperinci mengenai pelbagai budaya jahiliah yang membelenggu manusia 
kini sama ada di negara Islam atau bukan Islam. Ia membongkarkan tipu daya 
Yahudi dan Kristian dengan pelbagai strategi termasuk menggunakan kuasa 
penjajahan, barisan orientasinya yang handal, licin, bertopengkan kajian ilmiah 
yang palsu untuk menghancurkan imej Islam yang suci dan menarik para 
cendikiawan Islam ke dalam perangkap penyelewengan. Di samping itu, kitab ini 
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turut mendedahkan beberapa aliran pemikiran seperti syirik, sesat, materialisme, 
kapitalisme, komunisme, hedonisme, sistem hidup yang mempertuhankan sesama 
manusia, mempertuhankan akal, sains, dan teknologi (Qutb, 2009: 16-17). 
Dalam Fi Zilal al-Quran, Syed Qutb antaranya mengemukakan kesan 
kehidupannya di bawah naungan al-Quran. Kehidupan di bawah naungan al-
Quran merupakan satu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali oleh yang 
merasainya. Dengan hidup di bawah naungan al-Quran, beliau merasakan 
keselarasan yang indah di antara gerak manusia sebagaimana kehendak Allah 
SWT dengan gerak-geri alam ciptaan-Nya. Beliau melihat kebinasaan yang akan 
menimpa manusia akibat wujudnya penyimpangan undang-undang di alam ini. 
Beliau turut menyaksikan percanggahan di antara ajaran yang rosak dan jahat 
yang diajarkan kepada mereka berbanding dengan fitrah semula jadi yang telah 
ditetapkan Allah SWT. 
Syed Qutb menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahawa dunia ini 
tidak akan mencapai kebaikan dan umat manusia tidak akan mengecap kerehatan, 
ketenangan, keberkatan, kesucian serta kesepaduan dengan undang-undang alam 
dan fitrah hidup yang suci kecuali mereka kembali kepada Allah SWT. 
Maksudnya mengembalikan seluruh kehidupan ini kepada sistem hidup yang 
diatur oleh Allah SWT untuk umat manusia sebagaimana termaktub di dalam al-
Quran. Ia juga diertikan dengan berhukum dengan al-Quran dalam segenap urusan 
kehidupan (Qutb, 2009: 11-15). 
 
PENULISAN KITAB FI ZILAL AL-QURAN  
Kitab Fi Zilal al-Quran ditulis dengan tinta penderitaan dan kesengsaraan akibat 
penindasan dan permainan politik gila kuasa yang zalim di zaman itu. Syed Qutb 
telah menjalani penyeksaan fizikal yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan dan 
seluruh kesengsaraan ini telah menjadikan seluruh entiti beliau tertumpu hanya 
kepada Allah SWT dan penghayatan al-Quran. Beliau hidup di bawah naungan al-
Quran dengan seluruh jiwa dan perasaannya sebagai seorang pendakwah yang 
sabar, gigih, reda, tenang, tenteram, tidak mengenal kalah, putus asa, dan sentiasa 
bertawakal kepada Allah SWT. Faktor-faktor penting inilah yang menjadikan 
kitab Fi Zilal al-Quran sebuah kitab tafsir yang unik dan dapat menandingi kitab-
kitab tafsir yang lain. 
Penulisan kitab ini telah bermula pada bulan Disember tahun 1951, 
apabila Sa‘id Ramadan menerbitkan sebuah majalah pemikiran Islam yang 
diterbitkan secara bulanan berjudul al-Muslimun. Para pemikir di dunia Islam 
mencoretkan tulisan mereka di dalam majalah ini. Pemilik majalah ini, Sa‘id 
Ramadan memohon kepada Syed Qutb supaya turut serta menulis artikel bulanan 
serta mengemukakan keinginannya bahawa sebaik-baiknya artikel tersebut ditulis 
secara bersiri atau ruangan tetap. Pada masa ini, muncullah hasratnya yang 
terpendam dan melonjak kepada fikirannya. Maka beliau mula mentafsirkan al-
Quran dengan tajuk yang unik dan sensasi iaitu Fi Zilal al-Quran. Beliau menulis 
episod pertamanya dalam majalah al-Muslimun keluaran ketiga terbitan bulan 
Februari 1952, dimulai dengan surah al-Fatihah kemudian disusuli dengan surah 
al-Baqarah dalam episod-episod seterusnya sehingga ayat 103. Beliau 
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menerbitkan tulisannya dalam majalah ini sebanyak tujuh episod dalam tujuh 
keluaran berturut-turut (Al-Khalidi, 2000: 42-43).  
Pada akhir episod ketujuh dalam majalah al-Muslimun keluaran 
kesembilan, beliau mengumumkan penamatan penerbitan episod ini dalam 
majalah kerana beliau akan memfokuskan kepada pentafsiran al-Quran secara 
keseluruhan dalam sebuah buku. Fi Zilal al-Quran akan diterbitkan secara bebas 
dalam 30 juzuk bersambung-sambung. Masing-masing episodnya akan 
dikeluarkan pada awal setiap dua bulan bermula daripada bulan September 1952, 
diterbitkan oleh Dar Ihya´ al-Kutub al-‗Arabiyyah. Juz pertama diterbitkan pada 
bulan Oktober 1952. Manakala majalah al-Muslimun mengambil tema lain dengan 
tajuk Nahwu Mujtama‘ Islami (Al-Khalidi, 1985: 241).  
Syed Qutb menunaikan janjinya kepada para pembaca, setiap dua bulan 
beliau menerbitkan satu juz daripada Fi Zilal al-Quran. Kadang-kadang lebih 
awal daripada masa yang disasarkan. Dalam tempoh antara bulan Oktober tahun 
1952 sehingga awal Januari tahun 1954, beliau berjaya menyempurnakan 
sebanyak 16 juzuk daripada kitab tersebut (Al-Khalidi, 2000: 44). 
Syed Qutb telah ditangkap untuk kali pertama dan dipenjarakan selama 
3 bulan bermula daripada bulan Januari hingga bulan Mac 1954. Semasa berada di 
dalam penjara beliau telah menyiapkan juzuk ketujuh belas dan lapan belas. 
Setelah keluar daripada penjara, beliau tidak menerbitkan juzuk-juzuk yang 
baharu kerana menyelia majalah Ikhwan Muslimin. Beliau juga amat berminat 
dengan urusan-urusan dakwah. Disebabkan banyaknya kesibukan yang 
dihadapinya sehinggakan menghalang beliau untuk menerbitkan sesuatu daripada 
Fi Zilal al-Quran. 
Pada bulan November tahun 1954, beliau sekali lagi ditahan bersama-
sama dengan puluhan ribu pengikut Ikhwan Muslimin selepas sandiwara Peristiwa 
al-Munsyiyah di Iskandariah. Ikhwan Muslimin dituduh dengan percubaan 
pembunuhan Presiden Mesir, Jamal ‗Abd al-Nasir (Al-Khalidi, 2000: 45). Pada 
peringkat pertama di penjara, beliau tidak dapat menulis dan menerbitkan juzuk-
juzuk baharu daripada Fi Zilal al-Quran kerana sering bertukar penjara dan 
menderita kesakitan akibat disiksa dengan pelbagai bentuk seksaan yang tidak 
dapat digambarkan. Hasrat untuk menyambung semula penulisan yang belum 
selesai tercapai apabila pihak mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 
15 tahun. Penyiksaan ke atasnya pun ditamatkan dan beliau ditempatkan di 
penjara tetap (Al-Khalidi, 1985: 242) iaitu di Penjara Liman Turrah. 
Penulisan tafsir daripada juzuk 1 sehingga juzuk 27 banyak dipengaruhi 
oleh kehidupan dan seksaan semasa berada dalam penjara. Namun tafsiran dalam 
juzuk 28 sehingga juzuk 30 bertukar kepada pendekatan haraki yang baharu. 
Perkara ini berpunca daripada pengalaman Syed Qutb sendiri yang terlibat dalam 
gerakan Islam dan hasil daripada pengamatannya yang tajam terhadap ayat-ayat 
al-Quran. Beliau berpendapat bahawa penulisannya sebelum ini memerlukan 
penelitian dan penulisan semula berdasarkan pendekatan ini.  
Syed Qutb menulis kembali 10 juzuk pertama dengan memberikan 
tumpuan yang penuh melalui pendekatan dan metod baharu. Beliau memberikan 
perhatian utama mengenai persoalan yang berkaitan dengan akidah dan 
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pergerakan, fiqah dan perundangan, politik dan ekonomi, sejarah dan sosial, dan 
sebagainya. Juzuk ke-7 adalah juzuk yang paling banyak diberikan tumpuan dan 
paling matang pemikirannya. Beliau membincangkan dengan luas mengenai 
akidah dan topik-topiknya di bahagian pendahuluannya yang panjang mengenai 
surah al-An‘am dan pentafsirannya terhadap ayat tersebut. Juzuk 11 sehingga 
juzuk 13 tidak diperincikan kerana tumpuan yang lebih diberikan kepada 10 juzuk 
terawal. Beliau juga berhasrat untuk menulis semula juzuk 14 sehingga juzuk 27 
menggunakan pendekatan haraki tetapi tidak berkesempatan kerana hukuman 
bunuh telah dilaksanakan ke atasnya sebelum sempat beliau menyempurnakan apa 
yang telah dimulakannya dan sebelum beliau dapat mengemukakan Fi Zilal al-
Quran secara keseluruhan dalam bentuk pilihannya bagi edisi semakan. 
Setelah Muhammad Qutb keluar daripada penjara, beliau berhasrat 
supaya buku-bukunya dan buku-buku saudara kandungnya, Syed Qutb diterbitkan 
secara sah di sisi undang-undang dan dicetak secara rasmi. Beliau lalu 
menandatangani perjanjian kontrak dengan Muhammad al-Mu‘allim, pemilik Dar 
al-Syuruq. Fi Zilal al-Quran terbitan Dar al-Syuruq muncul dalam 6 jilid besar 
dengan nombor-nombor secara bersambung di halaman-halaman sehingga 
mencapai 4020 halaman dalam format yang besar.  
Antara ciri-ciri keistimewaan Fi Zilal al-Quran cetakan Dar al-Syuruq 
ialah ia merupakan edisi pertama secara sah setelah pengarangnya syahid dan 
setelah Fi Zilal al-Quran beredar secara meluas dalam edisi haram. Edisi ini 
ditambah dengan tafsir semakan surah al-Hijr pada juzuk ke-14. Pada cetakan ini 
terdapat penomboran ayat-ayat dalam petikan dan pengajaran. Edisi ini juga sudah 
menggunakan tanda-tanda penomboran seperti koma, noktah, tanda soal, tanda 
seru, dan seumpamanya (Al-Khalidi, 2000: 45-55). 
 
PENDEKATAN KITAB FI ZILAL AL-QURAN 
Kitab Fi Zilal al-Quran memiliki pendekatan tersendiri ketika menghubungkan 
pernyataan al-Quran dengan keadaan semasa. Ia merupakan sebuah tafsir yang 
tidak bersandarkan kepada unsur-unsur naqliah atau riwayat ma´thur terutama 
cerita Israiliyyat. Syed Qutb juga menjauhi pentafsiran ayat-ayat berasaskan 
kepada kaedah al-tafsir bil ra´yi al-mazmumah yang mentafsirkan ayat-ayat 
berdasarkan kepada akal fikiran semata-mata tanpa berlandaskan ilmu (Al-Salih, 
1977:294). Hasil penyelidikan sains merupakan satu andaian yang kebenarannya 
tidak dapat bertahan lama sebab selalu digantikan dengan penemuan yang baharu. 
Manakala ungkapan di dalam al-Quran adalah realiti yang benar dan kekal 
selamanya. Selain daripada itu, Syed Qutb juga menolak pentakwilan ungkapan-
ungkapan al-Quran yang kurang jelas maksudnya (Qutb, 2000, 1: xxiv-xxv). 
Rumusannya, Syed Qutb bersikap berhati-hati dalam mentafsir ayat-ayat al-Quran 
dan beliau menggunakan kaedah al-tafsir bil ra´yi al-mahmudah iaitu penafsiran 
yang sesuai dengan kehendak syariat (Al-Salih, 1977:294). 
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Syed Qutb menekankan kesejagatan fenomena kekufuran terhadap 
ajaran Allah SWT sebagaimana tercatat di dalam al-Quran. Kesejagatan fenomena 
kekufuran ini tidak terhad kepada masa, zaman, atau tempat tertentu. Fenomena 
kekufuran ini telah bermula sejak zaman Nabi Nuh AS. hingga ke akhir zaman. 
Senario ini berlaku dalam kalangan umat manusia di dunia ini tanpa mengira 
bangsa sama ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan atau pada zaman 
Baginda SAW sendiri atau pada zaman selepas Baginda SAW sehingga ke akhir 
zaman tetap wujud manusia yang mengingkari ajaran Allah (Qutb, 2009:12). 
Justeru, walaupun kitab tafsir ini telah disiapkan pada penghujung 50-an atau 
menjelang tahun 60-an, tetapi fenomena jahiliah yang disebut oleh al-Quran dan 
dijelaskan oleh Syed Qutb tetap bersesuaian dengan keadaan semasa dan masa 
mendatang. 
 
METODOLOGI PENTAFSIRAN FI ZILAL AL-QURAN 
Tafsir Fi Zilal al-Quran berbeza daripada tafsir-tafsir yang lain kerana Syed Qutb 
menggunakan satu metodologi pentafsiran yang memelihara pentafsiran al-Quran 
daripada perbicaraan sampingan dan selingan yang tidak dianjurkan oleh nas al-
Quran. Beliau mengelakkan tafsirnya daripada perbahasan bahasa dan tata bahasa, 
perbahasan ilmu kalam, ilmu fiqah, dan cerita dongeng Israiliyyat yang sering 
terdapat dalam kebanyakan kitab tafsir (Qutb, 2000, 1: xxxix).  
Syed Qutb memulakan pentafsiran surah dengan memberikan gambaran 
ringkas kandungan surah yang akan dihuraikan. Dalam permulaan tafsir surah al-
Fatihah contohnya, beliau menyatakan bahawa dalam surah ini mengandungi 
dasar-dasar akidah Islam, dasar-dasar kefahaman Islam serta dasar-dasar perasaan, 
dan tawajuh terhadap Allah SWT. Hal ini membayangkan kedudukan hikmat 
pemilihan surah al-Fatihah ini untuk diulang-ulangkan bacaannya dalam setiap 
rakaat solat dan hikmat pembatalan setiap solat yang tidak membaca surah ini. 
Selepas itu beliau memperjelaskan pentafsiran ayat secara satu persatu (Qutb, 
2009:21-26).  
Dalam mentafsir dan memperincikan surah-surah yang panjang, Syed 
Qutb mengkategorikan sejumlah ayat dalam kelompok berdasarkan mesej yang 
terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Contohnya dalam mentafsirkan surah al-
Baqarah, beliau menetapkan ayat 1 hingga ayat 29 (Qutb, 2009:36-37) dalam 
bahagian pertama perbahasan. Seterusnya diikuti dengan ayat 30 hingga ayat 39 
(Qutb, 2009:54-55), ayat 40 hingga ayat 74 (Qutb, 2009:62-63), ayat 75 hingga 
ayat 103 (Qutb, 2009:81-82), ayat 104 hingga ayat 123 (Qutb, 2009:98-99), ayat 
124 hingga ayat 141 (Qutb, 2009:109-110), ayat 142 hingga ayat 152 (Qutb, 
2009:124-125), ayat 153 hingga ayat 157, ayat 158 hingga ayat 177 (Qutb, 
2009:141-147), ayat 178 hingga ayat 188 (Qutb, 2009:162-163), ayat 189 hingga 
ayat 203 (Qutb, 2009:177-178), ayat 204 hingga ayat 214 (Qutb, 2009:202-203), 
ayat 215 hingga ayat 220 (Qutb, 2009:219-220), ayat 221 hingga ayat 242 (Qutb, 
2009:232-234), ayat 243 hingga ayat 252 (Qutb, 2009:260), ayat 253 hingga ayat 
257 (Qutb, 2009:277-278), ayat 258 hingga ayat 260 (Qutb, 2009:296), ayat 261 
hingga ayat 274 (Qutb, 2009:303), ayat 275 hingga ayat 281 (Qutb, 2009:317), 
ayat 282 hingga ayat 284, dan ayat 285 hingga ayat 286 (Qutb, 2009:333-339).  
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Tafsir al-Quran dengan al-Quran 
Dalam mentafsir sesuatu ayat, Syed Qutb menggunakan ayat-ayat al-Quran 
sebagai penjelasan. Contoh dalam tafsiran ayat maliki yaumiddin (Pemilik hari 
pembalasan) dalam surah al-Fatihah, 1:4, beliau memetik surah Luqman, 31:25 
dan surah Qaf, 50:2-3 (Qutb, 2009:24).  
Firman Allah SWT bermaksud: 
Dan sesungguhnya, jika engkau (Muhammad) tanyakan 
kepada mereka: ‖Siapakah yang menciptakan langit dan 
bumi?‖ Tentu mereka akan menjawab: ‖Allah SWT.‖ 
Katakanlah: ‖Segala puji bagi Allah SWT,‖ tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. (Surah Luqman, 31:25) 
 
Firman Allah SWT yang maksudnya: 
Mereka tidak menerimanya bahkan mereka tercengang 
kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi 
peringatan daripada kalangan mereka sendiri, maka 
berkatalah orang-orang kafir: ‖Ini adalah suatu yang sangat 
ajaib.‖ Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi 
tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang 
tidak mungkin. (Surah Qaf, 50:2-3) 
 
Dalam tafsiran surah al-Baqarah, 2:102 mengenai sihir pula Syed Qutb 
menampilkan ayat berkaitan sihir daripada surah Taha, 20:66 (Qutb, 2009:97).  
Maksud firman Allah SWT: 
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-
syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir 
tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka mengajarkan 
sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 
malaikat Harut dan Marut di negeri Babilonia. Padahal 
keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang 
sebelum mengatakan: ‖Sesungguhnya kami hanyalah cubaan 
bagimu, sebab itu janganlah kafir...‖ (Surah al-Baqarah, 
2:102) 
 
Firman Allah SWT bermaksud: 
Dia (Musa) berkata: ―Silakan kamu melemparkan!‖ 
Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang 
olehnya (Musa) seakan-akan ia merayap cepat, kerana sihir 
mereka. (Surah Taha, 20:66) 
 
Tafsir al-Quran dengan Hadis 
Syed Qutb turut mentafsir ayat-ayat al-Quran dengan hadis Nabi SAW. 
Contohnya hadis mengenai kepentingan membaca al-Fatihah di dalam solat yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Qutb, 2009:21).  
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Hadis Rasulullah SAW yang maksudnya: 
Abu Bakr Ibn Abu Syaibah, ‗Umar, al-Naqid dan Ishaq 
Ibn Ibrahim menceritakan kepada kami. Sekaliannya daripada 
Sufyan. Abu Bakr berkata: Sufyan Ibn ‗Uyainah daripada al-
Zuhri menceritakan kepada kami, daripada Mahmud Ibn al-
Rabi‘, daripada Ubadah Ibn al-Samit. Nabi SAW 
menyampaikan: ‖Tidak sah solat seseorang yang tidak 
membaca surah Fatihat al-Kitab iaitu surah yang merupakan 
pembukaan daripada kitab al-Quran (Hadis Riwayat Muslim). 
 
Sebab Penurunan Ayat 
Dalam Fi Zilal al-Quran, Syed Qutb juga mengemukakan sebab-sebab penurunan 
sesuatu ayat. Contohnya, memperjelaskan sebab penurunan ayat dalam dalam 
surah al-Nisa‘, 4:32 bersandarkan hadis mengenai pertanyaan Ummu Salamah 
kepada Nabi SAW mengenai kadar harta pusaka yang berhak diterima oleh kaum 
wanita iaitu hanya sebahagian daripada kaum lelaki (Qutb, 2009:2:642-643).  
Maksud hadis Rasulullah SAW: 
Ibn Abu ‗Umar menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengkhabarkan kepada kami, daripada Ibn Abu Najih 
daripada Mujahid daripada Ummu Salamah RA berkata: 
―Kaum lelaki ikut berperang, sementara kaum wanita tidak, 
dan kami hanya mendapat separuh daripada kaum lelaki 
dalam hak waris.‖ Oleh kerana itu, Allah SWT menurunkan 
ayat ini... (Hadis Riwayat Tirmidzi). 
 
 Huruf Muqatta‟ah 
Syed Qutb tidak menghurai maksud huruf-huruf muqatta‘ah yang terletak pada 
permulaan setengah-setengah surah al-Quran tetapi tetap ditulis dengan sebutan 
huruf. Contohnya Alif Lam Mim (Qutb, 2009:1:38 & 364, 5:2719, 2756, 2783 & 
2803), Alif Lam Mim Sad (Qutb, 2009:3:1254), Alif Lam Ra (Qutb, 2009:3:1759, 
4:1851, 1970, 2085 & 2125), Alif Lam Mim Ra (Qutb, 2009:3:1759, 4:2043), Kaf 
Ha Ya ‗Ain Sad (Qutb, 2009:4:2301), Taha (Qutb, 2009: 4:2327), Ta Sin Mim 
(Qutb, 2009:5:2584 & 2675), Ta Sin (Qutb, 2009:5:2626), Ya Sin (Qutb, 
2009:5:2957), Sad (Qutb, 2009:5:3006), Ha Mim (Qutb, 2009:5:3066, 3107, 3176, 
3207 & 3221, 6:3254), Ha Mim ‗Ain Sin Qaf (Qutb, 2009:5:3137), Qaf (Qutb, 
2009:6:3357), dan Nun (Qutb, 2009:6:3654). 
 
Munasabah Ayat 
Dalam kitab ini juga Syed Qutb turut menyatakan mengenai hubungan dan kaitan 
yang munasabah di antara ayat dengan ayat. Contohnya pada surah al-An‘am, 
6:59 dengan surah al-Hadid, 57:4 dan surah Fatir, 35:11 yang menggambarkan 
ilmu pengetahuan Allah SWT yang meliputi, halus dan seni (Qutb, 2009:6:3687).  
Firman Allah SWT bermaksud: 
Dan kunci-kunci semua yang ghaib ada pada-Nya, tidak 
ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang 
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ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang 
gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir bij pun 
dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau 
yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh 
Mahfuz). (Surah al-An‘am, 6:59) 
Maksud firman Allah SWT: 
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‗Arsy. Dia 
mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang 
keluar daripadanya dalamnya, apa yang turun daripada langit 
dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana 
saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan. (Surah al-Hadid, 57:4)  
Firman Allah SWT yang maksudnya: 
Dan Allah menciptakan kamu daripada tanah kemudian 
daripada air mani, kemudian Dia menjadikan kamu 
berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang 
perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan 
dengan pengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur 
seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah 
ditetapkan dalam kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang 
demikian itu mudah bagi Allah (Surah Fatir, 35:11) 
 
Begitu juga perkaitan di antara surah al-Naml, 27:23-24 dengan surah 
Saba´, 34:15 yang menceritakan mengenai Ratu Balqis dan penduduk Saba´ yang 
dikurniakan Allah SWT dengan pelbagai nikmat namun mereka tidak bersyukur 
(Qutb, 2009:5:2900).  
Firman Allah SWT bermaksud: 
Sesungguhnya aku dapati ada seorang perempuan yang 
memerintah mereka, dan dia dianugerah segala sesuatu serta 
memiliki singgahsana yang besar. Aku (burung Hud) dapati 
dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah 
SWT, dan syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka 
perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi 
mereka daripada jalan Allah SWT, maka mereka tidak 
mendapat petunjuk. (Surah al-Naml, 27:23-24) 
 
Firman Allah SWT yang maksudnya: 
Sesungguhnya bagi kaum Saba´ ada tanda kebesaran 
Tuhan di tempat kediaman mereka iaitu dua buah kebun di 
sebelah kanan dan di sebelah kiri, kepada mereka dikatakan: 
―Makanlah olehmu daripada rezeki yang dianugerahkan 
Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. Negerimu adalah 
negeri yang baik (nyaman) sedang Tuhanmu adalah Tuhan 
Yang Maha Pengampun.‖ (Surah Saba´, 34:15) 
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Ayat-Ayat Hukum 
Syed Qutb juga memberi penekanan pentafsiran kepada ayat-ayat hukum, tetapi 
tidak semua ayat hukum dijelaskan oleh beliau. Antara contoh yang dapat dilihat 
ialah mengenai penjelasan hukum mewarisi wanita pada zaman jahiliah 
sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam surah al-Nisa‘, 4:19. 
Beliau menjelaskan bahawa Islam mengharamkan seseorang individu mewarisi 
wanita sebagaimana diwarisi barang dagangan dan binatang ternakan (Qutb, 
2009:1:604-605). Maksud firman Allah SWT: 
Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi 
kamu mewarisi perempuan dengan jalan pusaka dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak 
mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan 
perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka 
menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, 
maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang 
banyak padanya. (Surah al-Nisa‘, 4:19) 
 
Begitu juga mengenai hukum haram membunuh orang pada surah 
al-Isra‘, 17:33. Dalam kes ini pihak wali diberi kuasa menuntut hak 
qisas. Walau bagaimanapun, pihak wali juga diberi kebebasan sama ada 
ingin menuntut qisas atau memberikan kemaafan (Qutb, 2009:4:2225). 
Firman Allah SWT bermaksud: 
Dan janganlah kamu membunuh orang yang 
diharamkan Allah SWT membunuhnya, kecuali dengan suatu 
alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, 
maka sesungguhnya, Kami telah memberi kekuasaan kepada 
walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam 
pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat 
pertolongan. (Surah al-Isra‘, 17:33) 
 
Kisah-Kisah Para Nabi AS dan Umat Terdahulu 
Syed Qutb juga memberikan perhatian terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan 
kisah para Nabi AS. dan umat terdahulu. Antara contoh yang dapat dilihat ialah 
kisah perdebatan di antara Nabi Ibrahim AS. dengan seorang raja yang degil dan 
engkar terhadap Allah SWT. Kisah tersebut dihuraikan dalam surah al-Baqarah, 
2:258-260 (Qutb, 2009:1:297-302).  
Maksud firman Allah SWT: 
Tidakkah kamu memerhatikan orang yang mendebat 
Ibrahim mengenai Tuhannya, kerana Allah SWT telah 
memberinya kerajaan (kekuasaan). Ketika Ibrahim berkata: 
―Tuhanku ialah Yang Menghidupkan dan Mematikan,‖ dia 
berkata: ―Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan.‖ 
Ibrahim berkata: ‖Allah SWT menerbitkan matahari dari 
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timur, maka terbitkanlah ia dari barat.‖ Maka bingunglah 
orang yang kafir itu. Allah SWT tidak memberi petunjuk 
kepada orang-orang yang zalim...(Surah al-Baqarah, 2:258-
260) 
 
Seterusnya kisah mengenai Nabi Nuh AS dan umatnya diperjelaskan 
dengan terperinci dalam surah Hud, 11:25-49 (Qutb, 2009:4:1870-1893).  
Firman Allah SWT bermaksud: 
Dan sesungguhnya, Kami telah mengutus Nuh kepada 
kaumnya, dia berkata: ―Sesungguhnya aku ini adalah pemberi 
peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak 
menyembah selain Allah SWT. Aku benar-benar kuatir kamu 
akan ditimpa azab (pada hari yang sangat pedih.‖ Maka 
berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya: ―Kami 
tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia 
biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang 
mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara 
kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki 
sesuatu kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami 
menganggap kamu adalah orang pendusta...‖ (Surah Hud, 
11:25-49) 
 
Pandangan Ulama 
Terdapat beberapa pendapat yang diutarakan oleh ulama sama ada berbentuk 
pujian atau komentar terhadap kitab Fi Zilal al-Quran. Antaranya ialah: 
Salah ‗Abd al-Fatah al-Khalidi (2000:221) seorang pengkaji karya-karya 
Syed Qutb dan biografinya yang terkenal menyatakan bahawa Syed Qutb dalam 
tafsir Fi Zilal al-Quran dapat dianggap sebagai mujaddid dalam pelbagai aspek 
tafsir kerana beliau telah melangkah serta meningkat menuju kedudukan yang 
tinggi dan unik, membuka pintu di hadapan perbendaharaan-perbendaharaan al-
Quran yang belum terungkap sebelumnya.  
Hasan Farhad menyatakan kitab ini menjadi terkenal kerana Syed Qutb 
telah menulis tafsir ini sebanyak dua kali. Kali pertama dengan tinta seorang alim 
dan kali kedua dengan darah syuhada. 
Yusof al-‗Azym, seorang ahli pengkaji al-Quran berpendapat kitab ini 
wajar dianggap sebagai suatu pembukaan bersifat ketuhanan yang diilhamkan 
Allah SWT kepada penulisnya. Beliau telah dianugerahkan mata hati yang peka 
sehingga dapat menaksir segala maksud, gagasan, dan fikiran yang halus yang 
belum pernah dicapai oleh mana-mana pengkaji tafsir sebelum ini. Keimanan 
beliau yang tulen, pembacaannya yang luas, pengalamannya yang mendalam, dan 
bakat-bakat semulajadinya yang gemilang telah menjadikan Fi Zilal al-Quran 
sebuah tafsir yang unik dan secara adil dapat diletakkan di kemuncak seluruh 
kitab tafsir sama ada yang lama atau yang baharu. Dalam tafsir ini terhimpun 
penjelasan yang lengkap, gugusan ilmu, penjelasan yang menarik, dan dakwah 
yang berkesan menuju penghayatan semula kehidupan Islam (Qutb, 2000:1:xl). 
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Muhammad Qutb, adik kepada Syed Qutb menyatakan bahawa tafsir ini 
bukan sekadar sebuah kitab tafsir yang hanya menghurai pengertian lafaz, 
keindahan, dan kemukjizatan ungkapan al-Quran meskipun aspek-aspek ini 
dipaparkan. Kitab tafsir ini lebih mengutamakan aspek keimanan dari segi 
pertumbuhan dan kesannya dalam melahirkan penghayatan, menterjemahkan 
kandungan al-Quran kepada realiti seterusnya mewujudkan Islam sebenar dengan 
mempraktiskan seluruh aspek kehidupan berlandaskan al-Quran.  
Yusoff Zaky, penterjemah kitab tafsir Fi Zilal al-Quran ke bahasa 
Malaysia berpandangan bahawa hanya kitab ini yang meletakkan setiap rangkaian 
ayat sesuatu surah al-Quran daripada mula hingga akhir dalam suatu entiti yang 
utuh. Setiap ayatnya saling berkait rapat antara satu sama lain dalam suatu bentuk 
kesesuaian yang amat baik (Qutb, 2000:1:xiii-xv).  
Muhammad Labib Ahmad, seorang pengkaji Islam terkenal dan bekas 
Penolong Pengarang Majalah Dian berpendapat bahawa Syed Qutb di dalam kitab 
tafsir Fi Zilal al-Quran memperlihatkan suatu dimensi baharu dalam penafsiran 
al-Quran. Elemen ini dapat memantapkan lagi keimanan terhadap al-Quran 
sebagai mukjizat yang agung seterusnya memantapkan keyakinan terhadap 
kandungan al-Quran yang menjadi pedoman hidup. Di samping itu, dimensi 
baharu yang diperkenalkan oleh Syed Qutb juga merupakan asas utama dalam 
memahami kandungan al-Quran (Qutb, 2000:1:xxiv).  
Berbeza dengan Sayyid Abu al-Hasan Ali al-Nadwi (1914-1999) yang 
berpendapat bahawa ia merupakan sebuah kitab yang terlalu berorientasikan 
politik sehingga dapat menimbulkan kekeliruan serius mengenai hakikat Islam. 
Persoalan ini berkaitan dengan isu ―kehakiman Allah SWT‖ yang ditafsirkan 
membawa implikasi manusia tidak mempunyai ruang langsung untuk membuat 
peraturan sendiri kerana segalanya hak mutlak Allah SWT sebagai Hakim. 
Menggubal peraturan sendiri bermaksud merampas hak Allah SWT dan 
menyebabkan syirik. Pemikiran ini dikritik oleh Sayyid Abu al-Hasan Ali al-
Nadwi yang sependapat dengan pandangan Hasan al-Hudaybi, Mursyid Am kedua 
Ikhwan Muslimin iaitu Allah SWT memberikan ruang yang luas kepada manusia 
untuk mencipta peraturan sendiri selaras dengan maslahat mereka dari semasa ke 
semasa dalam hal yang tiada nas al-Quran dan hadis (al-Nadwi, 1980:73-77) 
 
PENUTUP 
Syed Qutb merupakan seorang ulama yang terbilang dan luas ilmu 
pengetahuannya. Beliau berani menegakkan yang hak dan membongkarkan 
kebatilan sehingga ditangkap, dipenjara dan dihukum mati. Beliau sememangnya 
layak untuk digelar mujtahid dan ulama ulung pada zamannya. Begitulah juga 
dengan kitab tafsir Fi Zilal al-Quran yang mendedahkan isu-isu berkaitan umat 
Islam. Walaupun kitab ini tampak seperti sebuah kitab tafsir al-Quran tetapi motif 
sebenar pengarangnya adalah bertujuan untuk memberi kesedaran dan keinsafan 
kepada umat Islam terhadap segala permasalahan mereka. Di samping itu, kitab 
ini juga mengemukakan beberapa garis panduan bagi umat Islam membina 
kembali zaman kegemilangan mereka berpandukan al-Quran. 
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